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摘 要
:
本丈 从时 国外旋指期 货交 易风险于理扮施的 分析 出发
,
结含我 国证券市场 实 际
,
对我 国推 出 沪深 水) O 股指
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指数期货期权的 日平均交易量为 15 74 亿韩元
,
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,
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美国 C F T C (商品期货 交易委员 会 )除规定结算会
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有些市场涨跌停板采取多 阶段 比例 限
制
,










如韩 国 K O S PI Z o 指数期货

































































































































































































































































参照 中国股票现货市场每 日股价波动涨跌幅为 士 10%
限制幅度
,










沪深 3 0 股指期货拟定中的持仓量限制是
:
投资
者对同一品种单个合约月 份单边持仓限额为 5 〕服 ) 手
,
并且规定当某一月份合约总持仓量超过 20 万手时
,
单
一结算会员在该月份合约上的持仓量不得大于该合约
市场总持仓量的 25 %
。
这一措施进一步强化了风险管
理
,
体现了初期谨慎性的原则
。
由于我国股票现货市场的系统性风险高
,
股价波
动幅度较大
,
因此在股指期货推出初期
,
较稳健的做法
是设置相对较高的保证金水平
,
待积累了一定的股指
期货交易经验后
,
再制定更加灵活 的保证金政策
。
发展股指期货市场是完善和深化我国证券市场的
必然选择
,
我们应当借鉴各国风险管理措施的经验
.
结
合中国证券市场的实际情况
,
制定合理的风险控制措
施
,
并在发展中不断完善
,
以充分发挥股指期货在价格
发现
、
风险转移和资产配置方面的功能
,
推动股指期货
在中国的健康发展
。
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